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Rafael Adrover, Nació en Felanitx en 1911, pero 
su nombre real era Antoni Adrover. Aquel ‘Rafael’ 
hacía clara referencia a su vida religiosa. Había 
iniciado muy pronto los estudios que le conduci-
rían a convertirse en hermano de La Salle en la 
escuela de Pont d’Inca.
En 1953 Barcelona sería el primer destino de su 
carrera como docente. Después llegaría Pater-
na (Valencia), donde llegó en 1957 para impartir 
lecciones de francés. Allí comenzó también su 
interés por los fósiles.
Se interesó por los fósiles de carnívoros, bó-
vidos, jiráfidos y équidos. En 1964 descubría 
lo que definió como «el primer hipopótamo del 
mundo». Un gran hallazgo que aún hoy sigue 
prácticamente único ya que se han encontrado 
muy pocos restos del Mioceno español.
“Sus principales aportaciones científicas llegaron 
más adelante, cuando se especializó en el estudio de micromamíferos”,
Ardillas, castores, conejos, ratoncillos y erizos se convirtieron entonces en los protagonistas de 
la paleontología de Rafael Adrover. Se convirtió en pionero en la investigación sobre la evolu-
ción de aquellas especies. Había diseñado, incluso, toda una serie de herramientas y tamices 
para recolectar los fósiles diminutos, básicamente dientes.
“Rafael Adrover dejó una profunda huella, no sólo por su conjunto de publicaciones, sino tam-
bién por la creación de colecciones paleontológicas muy importantes”.
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